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A Magyar Diaszpóra Tanács számításai alapján jelenleg a Kárpát-medencén kívül 2,7 millió 
magyar, illetve olyan magyar származású személy él, aki magát magyarnak tartja, 
lehetőségeihez képest rész vesz a magyar szervezetek rendezvényein, illetve nagyjából felük 
ismeri és használja is a magyar nyelvet.  
Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy közülük mennyien római és görög katolikusok pontos 
számítások nincsenek, mindenesetre világszerte nagyjából 35-40 római és görög katolikus 
lelkipásztor él, akik szolgálatukat elsődlegesen a magyar hívek ellátásában látják el.  
Az ő koordinálásuk céljából már az 1900-as évek első felében többször is felmerült az, hogy a 
külföldön élő magyarok püspököt kapjanak, de ez először csak Irányi László (1923-1987) 
1983-as püspöki kinevezésével valósult meg.  
Előadásom célja, hogy megvizsgáljam az ő és utódainak /Miklósházy Attila SJ (1931-2018), 
illetve Cserháti Ferenc (1947-)/ kinevezésének körülményeit, illetve azt, hogy – különösen a 
jelenleg is hivatalban lévő püspök – milyen egyházjogi kihívások között gyakorolja a 
hivatását.  
Előadásomban fel kívánok vetni olyan, a jelenleg hatályos Egyházi Törvénykönyvben 
szereplő megoldási javaslatokat, amelyek az elég nehéz helyzetben lévő, kontinenseken 
áthúzódó, magyar nyelven zajló pasztorációt elősegíthetnék.  
Előadásomban kifejezetten ki szándékozom térni a személyi plébániák, a világi lelkipásztori 
munkatársak kérdésére, s arra, hogy a hatályos CIC alapján ezt hogyan tudná koordinálni a 
külföldi magyarok ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök. Meg kívánom 
vizsgálni, hogy mit jelenhet ebben az esetben a püspöki kinevezés azon kitétele, mely szerint 
„megadunk minden jogot, és rád bízunk minden kötelezettséget, amely ezzel a kormányzással 
és tekintéllyel jár.” 
Véleményem szerint a jelenleg hatályos CIC számos olyan lehetőséget biztosíthat, melynek 
segítségével a magyar diaszpóra katolikusságának lelkipásztori ellátása megújulhat, s 
jelenlegi nagyon nehéz helyzetéből új életre kelhet. 
  
